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ANNONCES ET NOUVELLES
CR~ATION DE LA L'ASSOCIATION LOUIS LAVELLE: On annonce la
creation de l'Association Louis Lavelle qui a pour
mission lide favol.-iset- la connaissance et le rayonnement
de l'oeuvre et de la pensee de Louis Lavelle tant cn
France qu'a l'etranger. Elle s'interesse aux travaux sur
l'oeuvre de Lavelle ainsi qu'a taut effqrt philosophique
se situant dans le prolongement de sa pensee. elle
vei~le au respect de la liberte d'esprit propre ä la
philosophie lavellienne et a san independance totale a
l'egaLd des options ideologiques, politiques ou
religieuses. U La cotisation nOl-male annuelle est fixee
100 fLanes (fran~ais).
S'adresser ä ASSOCIATION LOUIS LAV~LLE, B.P. 085,
75261 PaLis Cedex 06, France.
CALL FOR PAPERS SOCIE11Y GABRIEL MARCEL: The Fourth
me~ting of the Gabriel Marcel Soci~ty will take place
April 20 or 21, 1990 in Toronto, Canada in conjunction
with the a~nual meeting of the American Catholic
Philosophical Association. Papers are invited on any
topic pertaining to Marcel's thought. They should be
double spaced, 10-12 pages, 6ubmitted in triplicate to
Da.-. . 'I'homas Andet-son, Pl.-esident, Marcel Society,
Philo50phy Department, Marquette University, Milwaukee,
WI 53233. DEADLINE FOR SUBMISSION: November 15, 1989.
A PARAlTRE: On annonce la publication prochaine aux
presses de l'Universit~ de Chicago d'un autre ouv~age de
Paul Ricoeut.-, Qn SeJ'fb.90.9:.._anA- üthet-nes§., tl-adui t en
Anglais p~r Kathleen Blarney.
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